




Penulisan skripsi ini membahas mengenai pembangunan website e-marketing untuk 
membantu proses sistem pemasaran pada PT.Saka Inti Selaras. Ruang lingkup yang berkaitan 
dengan pembangunan website e-marketing dan penyebaran informasi produk. Tujuan dari 
penelitian ini adalah membangun website e-marketing dengan menggunakan pendekatan 
Metode SOSTAC®  meliputi : Situation analysis, Objective, Strategy, Tactic, Action ,Control yang 
dikembangkan oleh (Paul Smith,1999) termasuk didalamnya metode perancangan menggunakan Metode 
Prototypes meliputi : Researching site user’s requirement, Designing the user experience, Development and 
testing of content (Chaffey, 2006). Fokus utama dalam pembangunan e-marketing ini adalah untuk 
memberikan nilai tambah bagi pelanggan perusahaan. Analisis situasi dilakukan dengan menggunakan data 
yang berasal dari penyebaran questionnaire dan analisis terhadap pesaing perusahaan sehingga hasil yang 
didapat adalah fitur – fitur yang dapat meningkatkan pelayanan antara lain fitur download katalog, live chat, 
email, fitur bandingkan produk, formulir saran dan kritik, fitur berlangganan untuk mendapatkan informasi 
produk terbaru yang dikirim melalui email yang terdaftar di website, dan twitter feeds serta penggunaan 
jejaring sosial seperti facebook, twitter dan google+ yang membantu PT.Saka Inti Selaras untuk 
kegiatan yang bersifat memberikan nilai tambah bagi pelanggan, adapaun manfaat lain seperti 
memperluas pemasaran, mempermudah pelanggan dalam mendapatkan informasi, membantu 
dalam membina hubungan dengan pelanggan, menghemat biaya percetakan katalog. 
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